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La ciutat &Igualada tenia i te un terme muniu al molt reduit, que aleshores, 
Tany 1918, tenia pels volts dels 11.000 habitants( Hi havia fabriques de gbnere 
de punt, instal.lades des de principis de segle, que degut a la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) van assolir una important prosperitat. TamM hi havia les 
adoberies, que tenien una llarga tradici6. 
Per tant, podem dir que l'any 1918 Igualada tenia una indtístria tbxtil de gbnere 
de punt i de pell consolidada i que donava feina a molta gent. e s  a dir, que hi 
havia una certa prosperitat durant aquells anys a la ciutat &Igualada que amb 
mes o menys intensitat va ser truncada per l'epidbmia de grip. 
2.- Els sanitaris de I'any 1918 
A Tany 1918, sabem que a Igualada hi exercia el metge Manuel Ortínez i Gili, el 
qual tenim noticia que va cobrar 300 pessetes de 1'Ajuntament pels serveis que 
2 va prestar durant l'epid8mia de grip . 
TambC sabem que dos metges van perdre la vida com a conseqiibncia del grip. 
Aquests van exercir la seva professi6 entre els igualadins fins que el flagell de la 
grip els va fer sucumbir. El primer a morir va ser Francesc Jordana i Puig, 
metge, natural &Igualada, domiciliat al carrer Santa Anna de la ciutat, que va 
morir el dia 1 d'octubre de 1918. Posteriorment, va morir Miquel Catarinell i 
Grau, metge, natural &Igualada, solter, de 25 anys, que vivia al carrer Sant 
Bartomeu de la ciutat, i va morir el dia 19 d'octubre de 1918. 
L'Ajuntament &Igualada, en f6rmules per combatre el grip es va gastar 1.830 
pessetes i 50 cbntims. Aquestes f6rmules van ser fetes pels següents 
farmadutics: Josep Morera i Torra, Ramon Singla i Morera, Joan Prat i Llobet i 
Manuel Bausili. 
Van ser ateses durant l'epidbmia, per ajudar-les a morir millor, 91 persones que 
van morir de grip, per Jaume Nadal, infermer, natural de les Oluges (Segarra), 
casat i domiciliat al carrer Nou de la ciutat. També van ser ajudades a morir de 
grip 53 persones per la infermera Francesca Cañeilas, natural &Igualada, vídua, 
domiciliada al carrer Sant Jordi de la ciutat. 
Per altra part, tot i no constar que tinguessin formaci6 sanitilria, van ajudar en el 
trasphs de la mort de grip a mes d'un igualadi: Teresa Graells, natural 
#Igualada, vídua, domiciliada al carrer del Carme de la ciutat, que va atendre 6 
persones. Juan Ramissa, natural de Sant Juli& Sasserra, solter, domiciliat a 
l'Hospital Civii, que va atendre 4 persones. Aquest últim probablement si que 
devia tenir alguna formaci6 sanitilria, ja que vivia a l'hospital. 
A Igualada, també hi havia aleshores un Hospital Civil, que possiblement devia 
tenir mts una funci6 d'hospici, com la majoria dels hospitals de les ciutats i 
pobles d'aqueila bpoca. Per confirmar aixb, tan sols cal apuntar que, dels 155 
casos de mrt per grip o les seves complicacions els últims quatre mesos de i'any 
1918, nomes tres van morir a l'Hospital Civil &Igualada. 
Aquesta pandbmia de grip, considerada per alguns autors com el conflicte 
epidbmic m6s gran de tots els temps, deuria arribar a Igualada a mitjans del mes 
de setembre de 1918, tot i que la primera defunci6 per grip no va succeir fms el 
dia 1 d'octubre, en qub va morir de "Neumonia gripal inflamatoria" un home de 
41 anys d'edat. 
Sembla que el grip durant els dltims quatre mesos de l'any 1918 va fer 
emmalaltir uns 3.000 igualadins4, tot i que cal dir que la majoria de malalts van 
estar-ne els tiííims vint dies del mes d'octubre. Aixb vol dir que durant els últims 
quatre mesos de i'any 1918 van emmalaltir de grip aproximadament un 30% dels 
habitants &Igualada, dels quals el 25% ho va fer cls últims vint dies del mes 
d'octubre de Pany 1918. 
Durant l'any 1918 van morir 452 persones a Igualada. I% a dir, que aquest any la 
mortalitat es va duplicar en relaci6 als anys anteriors i posteriors. Perb, 
d'aquestes 452 defuncions, el mes d'octubre en van morir 194, de les quals 146 
van morir de grip o de les seves conseqübncies. Per tant, degut a l'epidbmia de 
grip, la mortalitat del mes d'octubre de 1918 es, aproximadament, entre 8 i 9 
vegades superior a la resta de mesos de l'any, excepte els mesos d'agost, 
setembre, novembre i desembre, en qub 6s entre 5 i 6 vegades superior. 
El dia de mhxima mortalitat va ser el 18 d'octubre, en qub van morir 21 
persones, de les quals 15 eren dones i 6 homes. D'aquests, 16 van morir del grip. 
El nombre total de morts per grip o les seves complicacions bronquials durant 
els anys 1918 i 1919 a Igualada van ser 180 persones. Perb &aquestes n'hi va 
haver 155 que van morir de grip durant els tíltims quatre mesos de Pany 1918. 
Pel que fa a sexes, l'afectaci6 va ser mes o menys igual entre homes i dones. En 
relaci6 a les edats, cal dir que va afectar mes els homes i dones d'edats 
compreses entre 25 a 45 anys. 
Les causes de mort que figurava en els llibres de defuncions del Registre Civil 
s'ha de dir que eren moltes i variades, perb la majoria de vegades trobem les 
següents denominacions: "Grippe", "Bronconeumonia gripal", 
"Bronconeumonia" ... etc. 
Els casos de grip van anar minvant cap a finals de l'any 1918. Malgrat tot, 
posteriorment, l'any 1919 encara es produiren casos de grip sense tanta 
virul&ncia. La mortalitat de grip Pany 1919 6s de 6 persones. L'tíltim cas de grip 
documentat com a causa de mort Pany 1919 el trobem el 26 de desembre, un 
home de 22 anys. 
4.- Les publicacions igualadines i el grip5. 
Donen notícia de l'epidbmia de grip dues publicacions de Pbpoca i posteriorment 
una membria. 
La Propaganda Butlletí mensual del Centre Catblic &Obrers. En el seu 
número 59, datat el 15 de novembre de 1918, va dedicar a Pepidbmia de grip dos 
articles i una poesia. Aquests van ser: La Gnppe per M. (de "El Escorial"); De 
la epidemia en nostra ciutat, per 0; Clams igualadins, poesia, per Jaume Boix i 
Canela. 
Pia Unib de la Vetge de la Pietat &I Reial Col.legi de les escoles Pies d'igualada. 
En el número 6, datat el juny, juliol, agost, setembre i octubre de 1918, va 
dedicar tres articles a Pepid&mia de grip. Aquests van ser: Solemnes pmgMes a 
la Santíssima Veqp de la Pietat; Clams igualadins; Cdnica pietosa (els nens 
igualadins, el vot de PEscola Pia, la visita del Prelat). 
Una membria escrita per Gabriel Castell4 de 24 p w e s ,  impresa a Est. Tip. N. 
Poncell, Pany 1926, titulada Antecedents relatius a la Epidemia Gripal 
ocomguda en la ciutat & Igualada l'any 1918. 
La postura de PEsgl6sia pel que fa a la causa de Pepid&mia queda clara amb les 
següents paraules: "Nosalttes, que amb una fundadQ opinib, creiem a la 
epidemia un cdstic de Dku N. Sr., no'ns esiranya '1 fracás de la medicina". I 
Per tant, comen9 aviat a haver-hi diferents manifestacions religioses per 
intentar mitigar els efectes del grip. Així, el dia 13 &octubre de 1918 a Igualada, 
comensa un triduum a la capella del Sant Crist. Posteriorment, el dia 19 
&octubre, a Pesglesia de Sant Agustí es fa una novena a la Mare de Dtu de la 
Pietat . El dia 27, comen9 un altre tridumal Sant Crist. 
El dia 23 &octubre de 1918, va anar a Igualada el bisbe de Vic, Dr. Muííoz i 
Izquierdo, "per a portar consol i almoines als igualadins" afectats per Pepidbmia 
e grip. 
El dia 17 de novembre de 1918, es va fer un Te Deum, en acci6 de gracies al Sant 
Crist, ja que l'epidemia havia mimvat molt. 
Hi ha el cas curi6s del Reial Col.legi de les Escoles Pies &Igualada, on no hi va 
haver cap malalt de grip, tot i que els escolapis que hi vivien van sortir a donar 
ajuda als efectats de grip. Per aixb, van fer un vot a la Mare de Dtu de la Pietat. 
6.- La Junta de Beneíici?ncia. I 
Aquesta es forma amb motiu de l'epidemia de grip. La van fundar Palcalde, 
Ramon Guitart; el primer tinent &alcalde, Amadeu Biosca; el rector de la 
Soledat, Bartomeu Carnt; i Pamiprest de Santamaria, Eudal ~ e r r e t ~ .  
Aquesta junta volia donar serveis ben¿?fics i sanitaris als igualadins que ho 
necessitessin. 
Va estar assesorada per l'inspector municipal de sanitat. Va rebre la cooperaci6 
dels facultatius i del clergat &Igualada. 
Per tal de poder donar compliment a totes les necessitats creades per l'epidbmia 
de grip, sobretot pel que fa referencia a desinfeccions, servei mhdic i farmadutic 
gratui't, organitzaci6 del servei &enterrament i facilitats per obtenir queviures a 
qui ho necessitb, l'Ajuntament i la junta local de benefidncia van haver de 
crear un fons de subscripcib i de donatius perqub els igualadius que poguessin hi 
fessin les seves aportacions econbmiques per poder pagar les moltes necessitats 
creades. Entre subscripcions i donatius es van reunir 15.111 pessetes i 55 
cbntims8. Per reunir tots aquests diners molts particulars, entitats, 
organitzacions i gremis van fer les seves aportacions. 
7.- Epíieg. 
L'epidBmia de grip de 1918 va afectar la ciutat &Igualada quasi de forma 
general. Van emmalaltir del grip durant els últims quatre mesos de l'any 1918 
aproximadament e1 30% de la poblaci6. Ara be, van ser els últims vint dies del 
mes d'octubre de 1918 quan van estar malalts del grip el 25% dels igualadins. 
La mortalitat per grip i les seves complicacions a Igualada no deixen de ser 
importants, ja que van morir 155 persones en els quatre mesos de Pany 1918, de 
les quals 146 ho van fer el mes d'octubre; 6s a dir, el mes d'octubre va morir de 
grip a Igualada un 1,3% de la poblacib 
Posteriorment, Tany 1919 encara hi va haver algfin cas de grip, es a dir, que entre 
l'any 1918 i 1919 van morir de grip 180 persones. L'tíitim cas de grip es va donar 
el dia 26 de desembre de 1919. 
NOTES 
1.- Igualada I'any 1900 tenia 10.442 habitants i I'any 1930 en tenia 13.885. 
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Igualada I'any 1918. Ed. Est. Tip. N. Porcell. Igualada, 1926. PB@. 7 i U). 
3.- Ibid., pilgs. 16, U) i 21. 
4.- Ibid., pilg. 23. 
5.- Aquestes dues publicacions de I'&poca i la membria escrita per Gabriel Castells es troben a la 
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6.- 1. Pia Uni6 de la Verge de la Pietat del Reial Col.legi de les Escoles Pies d'lgualada, núm. 6, 
pilgs. 4, S,6,7 i 8. 
2. Propaganda, núm. 59. PAP. 83 i 84. 
7.- Castells, Gabriel. Membria ... op. cit., pilg. 6. 
8.- Ibid., pilg. 7. 
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